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ABSTRACT
Infeksi nosokomial masih menjadi masalah serius dalam upaya keselamatan pasien selama perawatan di rumah sakit. Salah satu
infeksi nosokomial yang sering terjadi adalah Central Line Associated Bloodstream Infection (CLABSI). Pada penelitian
sebelumnya menunjukkan angka kejadian CLABSI di RSUDZA pada tahun 2013 sebesar 9,57/1000 hari pemakaian kateter vena
central. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui angka kejadian dan jenis bakteri penyebab CLABSI di RSUDZA Banda Aceh
tahun 2015. Jenis penelitian ini adalah observasional dengan rancangan survei. Sampel penelitian ini adalah semua pasien pengguna
kateter vena sentral di Intensive Care Unit (ICU) RSUDZA. Pasien yang ditemukan tanda-tanda klinis sebagai CLABSI dilakukan
pemeriksaan kultur darah untuk mengetahui bakteri penyebabnya. Hasil penelitian ini mendapatkan 80 pasien yang menggunakan
kateter vena sentral  dalam periode Maret sampai Agustus 2015 dengan lama masa rawat 606 hari, 4 orang diantaranya didiagnosis
CLABSI. Angka kejadian CLABSI di RSUDZA Banda Aceh didapatkan 6,6 per 1000 hari pemakaian kateter vena sentral. Jenis
bakteri penyebab CLABSI adalah Acinetobacter baumanii (50%), Pseudomonas aeruginosa (25%) dan Klebsiella pneumonia
(25%). Hasil ini menunjukkan bahwa angka kejadian CLABSI di RSUDZA Banda Aceh sudah menurun dibanding yang
sebelumnya.
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